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Les Bibliothèques communales 
du département de la Seine en 1966 
Le même Bulletin municipal officiel contient d 'autre part , dans son numéro des 2-3-4 juillet 1967, un rapport sur les Bibliothèques communales 
du département de la Seine en 1966. Ce document permet de taire le point 
de la situation de ces bibliothèques au moment où la réorganisation admi-
nistrative allait répartir les anciennes communes de la Seine entre trois 
nouveaux départements. 
Le total des prêts pour ces 80 bibliothèques at teint 2 509 741 ouvrages 
pour l 'année 1966, en accroissement de 173 680 sur 1965. Cet accroissement 
a été sensible surtout dans certaines communes : Romainville, Pierrefitte, 
Levallois-Perret, Saint-Maur-des-Fossés, Champigny, Antony, Villeneuve-
La Garenne, l 'Hay-les-Roses, Stains, Pantin, Choisy-le-Roi, La Courneuve, 
Sceaux, Villejuif et Nanterre. Il est dû en grande partie à l'effort financier 
consenti par de nombreuses municipalités, effort qui a permis un accrois-
sement des collections. 
Le chiffre de prêts le plus élevé pour 1966 a été at teint par la biblio-
thèque de Nanterre : 152 246 alors qu'à Chevilly-Larue on a prêté seule-
ment 71 ouvrages dans l 'année ! En dehors de Nanterre quatre communes 
seulement dépassent 100 000 prêts : Montreuil, Boulogne-Billancourt, Co-
lombes et Neuilly, dix se situent entre 100 000 et 50 000, quarante entre 
50 000 et 10 000, vingt-cinq en-dessous de 10 000. 
Quant à la moyenne des prêts pour 100 habitants , elle est également 
très variable. 7 bibliothèques dépassent le maximum parisien (156) : Su-
resnes avec 238, Choisy-le-Roi avec 217, Thiais avec 208, Sceaux avec 204, 
Stains avec 188, Nanterre avec 185, Issy-les-Moulineaux avec 163, Neuilly 
a t te int le chiffre de 155 et Colombes, 151. Entre 150 et 100 on trouve Ba-
gnolet, Saint-Maur-des-Fossés, Pierrefitte, Levallois-Perret, Montreuil, Gen-
nevilliers, Ivry, La Courneuve, le Kremlin-Bicêtre, Pavillons-sous-Bois, 
Boulogne-Billancourt et Saint-Mandé, les 59 autres bibliothèques n'arri-
vant pas à la moyenne d'un volume par habi tant . A Chevilly-Larue, Dugny, 
Orly, on tombe même à moins de 10 prêts pour 100 habi tants . Rappelons 
qu'à Paris le minimum est 56. 
La moyenne des dépenses d'acquisitions et de reliure par habi tant 
est aussi très diverse selon les communes, de 1,33 F à Pierrefitte à 0,06 F 
à Asnières. 
Des efforts importants ont été faits en certains endroits sur le plan 
des locaux, en particulier à Pierrefitte, Fontenay-aux-Roses, Maisons-
Alfort, Thiais, l 'Hay-les-Roses, Noisy-le-Sec et Vincennes. L 'aménagement 
intérieur a été modernisé à Villeneuve-la-Garenne, Chevilly-Larue, Bon-
neuil-sur-Marne, Champigny, Issy-les-Moulineaux, Montrouge et Ville-
monble. 
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De nouvelles annexes ont été créées ou étaient en projet à Gentilly, 
Pantin, Bagneux, Bagnolet, Colombes, La Courneuve, Romainville, Sceaux 
et Suresnes. Un bibliobus a été mis en service en 1966 à Levallois-Perret, 
d 'autres étaient prévus à Ivry, Malakoff et Choisy-le-Roi. Des bibliothèques 
enfantines ont été installées à Thiais, l 'Hay-les-Roses et Noisy-le-Sec. 
Enfin plusieurs bibliothèques ont entrepris une réorganisation complète 
de leurs collections et de leur classement et s'efforcent de devenir le centre 
d'activités culturelles. 
En résumé un effort certain de modernisation est entrepris et une 
at tent ion plus grande portée aux bibliothèques, mais il y a encore beau-
coup de chemin à parcourir ! 
